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KESIMPUI.AN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian tentang pengaruh vaksinasi ND dengan cara air minum 
dan spraying terhadap titer antibodi ayam, maka dapat dltarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut: 
L Vaksinasi NO melalui air minum dan spraying dapat menimbulkan titer 
antibodi. 
2. 	Vaksinasi ND melalui air minum mempunyai titer antibodi yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan cara spraying. 
3. 	 Vaksinasi ND melalui air minum dan spraying dapat menimbulkan titer 
antibodi yang tidak merata. 
6.2. 	Saran 
Disarankan untuk melakukan percobaan tentang vaksinasi ND melal ui air 
mmum. 
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RlNGKASAN 
ARlEF. Pengaruh vaksinasi ND melalui cara air minum dan spraying 
terhadap titer antibodi pada ayam (di bawah bimbingan Rahayu Ernawati sebagai 
pembimbing pertama dan Sulistiyanto sebagai pembimbing kedua), 
Penyakit ND selalu menjadi ancaman bagi ternak unggas, Satu-satunya 
program pencegahan yang harus dilakukan adalah dengan vaksinasi. Dari 
berbagai aplikasi vaksinasi ND telah banyak digunakan tetapi sampai saat ini 
wabah ND tidak pemah hHang, maka cara vaksinasi ND secara air minum dan 
spraying sebagai alternatif Sesuai dengan tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh vaksinasi ND cara air minum dan cam spraying terhadap 
titer antibodi pada ayam, 
New Castle Disease merupakan penyakit enzootik yang telah tersebar luas 
dan sampai sekarang belum ada satu daerahpun yang bebas dari penyakit ini. Hal 
yang harus dilaksanakan untuk mencegah ND adalah tindakan pengebalan ayam 
dengan cara vaksinasi (Anonimus, 1988), Vaksinasi ND sangat perlu dan tidak 
dilakukan sekali saja, karena kekebalan yang ditimbulkan oleh vaksin tidak 
permanen dan harus diperkuat dengan pengulangan vaksinasi secara berlaka 
(Anonimus, 1985), 
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Scjumlah 30 ekor anak ayam (DOC) dibagi sceara acak mcnjadi tiga 
kclompok dan masing-masing kelompok bcrjumlah IO ckor. Umur 3 hari dilakukan 
vaksinasi pcrtama dan umur ayam 21 hari dilakukan vaksinasi yang kedua dengan 
pcrlakuan pada kelompok I melalui air minum, kelompok II melalui ,'praying 
(scmprotan) dan kelompok III tidak divaksin atau sebagai kontrol. 
Pemeriksaan titer antibodi sctclah pcrlakuan vaksinasi pcrtama dan kcdua 
dilakukan setiap minggu yaitu pada saat ayam umur 10, 18,30 dan 38 hari. 
Vaksinasi dengan eara air minum dan spraying dapat menimbul kan titer 
antibodi, tetapi titer antibodinya tidak mcrata. Vaksinasi spraying pada vaksinasi .-.' 
-yang kcdua menghasilkan titer antibodi yang rendah. 
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